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J. 18/80 
Forskrifter for tilskott til delvis dekning av utgifter ved 
opplag av fersk- og rundfrysetrålere i 1980. 
I medhold av Stortingets vedtak av 17. desember 1979, jfr. St. 
prp. nr. 1 (1979-80) Tillegg nr. 12, har Fiskeridepartementet 
23. januar 1980 fastsatt følgende forskrifter: 
§ 1 
Av beløp stilt til rådighet av støttemidler for 1980 kan 
Statens Fiskarbank til utgangen av 1980 gi tilskott til delvis 
dekning av utgifter ved opplag av ferskfisktrålere og andre trål-
ere som leverer rundfrosset råstoff til produksjon i land. 
§ 2 
Ordningen omfatter de fartøyer som er registrert hos Fiskeridirek-
tøren for deltakelse i trålfiske etter torsk og hyse i 1980 





Opplagsordningen bygger på regionale samarbeidsløsninger etter 
følgende regioninndeling. 
Region nr. 1 Øst-Finnmark (inklusive trålere fra 
Møre og Sogn) 
Region nr. 2 Vest-Finnmark (inkl. Skjervøy) 
Region nr. 3 Troms 
Region nr. 4 Vesterålen 
Region nr. 5 Lofoten 
§ 4 
De enkelte regioner utarbeider et detaljert opplegg for gjen-
nomføringen av opplagsordningen i vedkommende region. De 
regionale oppleggene skal godkjennes av Fiskeridepartementet. 
For å få opplagsstøtte må trålerrederiene sørge f'or at.anleg-
gene får opprettholdt sin forholdsmessige andel av råstoffet 
f'ra trålerne i regionen. 
§ 5 
I hver region skal til enhver tid minimum 25 prosent av antall 
trålere (avrundet til nærmeste hele tall), jf'r. § 2; være ute 
av trålfiske etter torsk og hyse nord f'or 62° N. 
De fartøyer som legges i opplag innen 15. februar 1980 skal 
være ute av fiske resten av 1980. Når særlige grunner taler 
for det, kan Fiskeridepartementet samtykke i at det kan gis 
opplagsstø~te til fartøyer for en kortere periode. Dette 
på vilkår av at den aktuelle regionen fyller kravene i § 5.» 
Støtten skal i slike tilfelle avkortes på grunnlag av en 
beregnet gjennomsnittlig opplagsstøtte pr. fartøy pr. måned. 
Sammenhengende opplagstid må minimum være 3 måneder. 
§ 7 
Tilskott til det enkelte fartøy kan gis etter følgende satser. 
a) Dekning av faktiske gjeldsrenter som påløper i 1980 
begrenset oppad til kr. 500.000,-. I særlige tilfelle ka1 
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det gis dekning for gjeldsrenter utover kr. 500.000,-. 
b) Dekning av fartøyets assuranse i opplagstiden etter 
assuransesatsene for opplag. 
c) Kr. 30.000,- pr. måned i opplag til delvis dekning 
av tilsyn, nødvendig vedlikehold m.v. 
§ 8 
Fiskeridepartementet kan etter søknad samtykke i at et fartøy 
som mottar opplagsstøtte kan tas ut av opplag for å benyttes 
i annen virksomhet enn trålfiske etter torsk og hyse nord 
for 62° N. Dette kan omfatte forsøksfiske, forskning, opp-
læring m.v. Opplagsstøttens størrelse skal i slike tilfelle 
fastsettes på grunnlag av inntekter fartøyet oppnår i den . 
alternative virksomheten. 
§ 9 
Fiskeridepartementet kan gi dispensasjon fra kravet i § 5 
dersom det mot slutten av året viser seg nødvendig å trekke 
flere fartøyer inn i fiske for å ta opp regionens totale kvote • 
Opplagsstøtten for den tiden fartøyet har ligget i opplag vil 
da bli beregnet etter § 6. 
§ 10 
Opplagsordningen trer i kraft fra 15. februar 1980. 
Fartøyer som er lagt i opplag før 15. februar 1980 vil kunne 
få opplagsstøtte fra den dato de faktisk gikk ut av fiske, 
tidligst med virkning fra 1. januar 1980 
